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U suibnju 1995. godine stupila je na snagu Medunarodna
konuencija o pripraunosti, reakciji i suradnji za sluiaj oneiiifunja
uljem iz 1990. ( Konuencija).
Naglaiauajudi potrebu medunarodne suradnje i uzajcrrnne pomodi
za sluiaj oneiiilenja ueiih razmjera, Konuencija omoguiaua i
drZauama koje do sada nisu bile u mogudnosti , da se ukljuie
u medunarodni trend suzbijanja oneiiiienja n'tora.
Autorica zakljuiuje da bi Republiha Hruatsha, uodeii raiuna o
oiuuanju morskoga oholiia, trebala ratificirati Konuenciju i
iskoristiti predruosti hoje joj ona u tom pogledu pruZa.
1. UVOD
U posljednje vrijeme za5titi morskoga okoli5a posve6uje se velika painja,
a u okviru toga poseban naglasak stavljen je na onediS6enje mora s brodova.
Od svih onedi5divada koji potjedu s brodova najvi5e paZnje poklanja se ulju.l
Razlog tomu su svakako velike pomorske nezgode tankera Torey Canon(1967) i Amoco Cadiz (1978) koje su, u vrijeme kad su se dogodile,
pomorsku javnost zatekle potpuno nespremnu da se suodi s njihovim
posljedicama.2
1 Termin "ulje "upotrebljava se kao prijevod engleske rijedi "oil". Iako se u literaturi
desto upotrebljava i termin nafta, vodeii raduna o ispravnosti tumadenja pojma "ulje" iz
MARPOLA 73178 kojeg prihvaia ova Konvencija, mi5ljenja smo da je ispravnije koristiti izraz
ulje ( ViSe o tome cf. to(,. 2.L. ovoga rada).
2 Kada se tanker "Torrey Canon" u oZujku 1967. nasukao nedaleko jugozapadne obale
Velike Britanije, u more je iscurilo oko 80.000 tona sirove nafte, koja se stvorila mrlju na
pow3ini od oko 200 milja. Za di5ienje te mrlje upotrijebljeno je oko 2.5 mil.galona raznih
sredstava, koja su po nekim navodima nanijela viEe Stete morskom okoli5u, nego sama
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Sa svrhom da se sprijede ekolo5ke katastrofe koje takve nezgod.e mogu
izazvati, na medunardnom planu, zapodela je vrlo sustavna i organizirana
borba u suzbijanju onedi5ienja mora uljem s brodova. Rezultat toga je
usvajanje velikog broja uni{ikacijskih instrumenata, dokumenata i akata.s
U skladu s postavljenim idealom "Safe Ships and Clean Seas" stvaranju
takve bogate medunarodne regulative znadajnu ulogu odigrala je Medu-
narodna pomorska organizacija, a posebice njezin Odbor za zaltitu morskoga
okoliSa.a
Svaki od postojeiih unifikacijskih instrumenata iz ovog podrudja na svoj
nadin doprinosi ostvarenju postavljenog zadatka.
U prvu grupu spadaju oni koji djeluju preventivno, regulirajuii pitanja
glede sigurnosti broda i plovidbe, strudnosti pomorskog kadra, konstrukcijskih
standarda, uredaja i postupaka za sprijedavanje onedi5ienja. U d..,gu grupu
oni koji ureduju reZim odgovornosti za naknadu Stete prouzrodenu
onedi5ienjem, ostvarujuii nadelo "uzrodnik Stete plaia". Tre6i, na bazi
suradnje medu drZavarna, nastoje stvoriti zajednidki sustav pripravnosti i
reakcije za sludaj onedi5ienja, ili putem nadzora drZave luke ukloniti iz
plovidbe tzv. "podstandardne" brodove.
Iako bi u svakoj od navedenih grupa mogli navesti niz medunarodnih
instrumenata, ne Zeleii prelaziti okvire ovoga rada, kao okosnicu instrumenata
preventivne naravi dovoljno je spomenuti Konvenciju o spredavanju
onedi5ienja mora s brodova iz L973., s Protokolom iz Lg78. i svim kasnijim
izmjenama (MARPOL 73178).5 ReZim naknade Stete reguliran je Medunarod-
nom konvencijom o gradanskoj odgovornosti za Stetu prouzrodenu onedi56enjem
uljem iz L969. (CLC Konvencija), te Medunarodnom konvencijom o osnivanju
medunarodnog fonda za naknadu Stete prouzrodenu onedi5denjem uljem iz
L97L. godine (Konvencija o fondu), s pripadajuiim protokolima iz L976,
1984. i 1992.6 U treioj grupi, ttz postojanje velikog broja regionalnih i
nafta. Engleski i Francuski sudovi bili su zatrpani tuZbama za naknadu Stete (U Engleskoj
od5tetni zahtjevi iznosili su oko 6.000,000 funti , a u Francuskoj 40.000,000 franaka), odkojih veiina nije rije5ena. Cf. Gold, 8., IIANDBOOK oN MARINE POLLUTION ,, GARD,
I{ALIFAX 1985, str. 24.
3 Cf. Stankovii, G., " Izvori prava na podrudju zagadivanja mora s brodova ", Zbornik
Pravnog fakulteta Sveucili5ta u Rijeci, Rijeka 1989, godina 10, str.105, Stankovii, P., '|,
Medunarodni i na5i propisi o sprijeiavanju onedi5ienja mora s brodova u siudaju pomorske
nezgode ", Zbornik Pravnog fakulteta SveudiliSta u Rijeci, Rijeka 1991, godina :ri, str.2$1, te
Gold, E., op.cit.bilj.br.2.
4 Cf. IMO Publications Catalogue, tggb-1996.
5 Za tekst konvencije i svih priloga cf. MARPOL 73178, Consolidated Ed.ition, IMO,
London 1992.
6 Za tekst CLC Konvencije i Konvencije o fondu, s pripadajudim Protokolima iz Lg7G.i 1984 . cf. Grabovac, I., "Hrvatsko pomorsko pravo i medunarodne konvenc[je ", KnjiZevni
krug, Split 1995, str.3l7,32V,369,372,400. i 4L3. Za tekst Protokola iz Lgg2. cf. UPOREDNO
POMORSKO PRAVO, Zagreb 1993, br.l37-140,str.80, str.102.
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subregionalnih sporazuma, od posebne vaZnosti za Hrvatsku je Konvencija
o za5titi Sredozemnoga mora od onedi5ienja rz L976, a posebno njezin
Protokol o suradnji, radi suzbijanja onedi5denja Sredozemnoga mora uljem
i drugim Stetnim tvarima.T
Statistidki podaci pokazuju da unifikacijski napori na ovom podrudju
nisu ostali bez rezultata. Po5tivanje standarda koje uspostavljaju navedeni
instrumenti znatno je smanjilo udio onedi5denja mora uljem s brodova u
odnosu na druge mogu6e izvore onedi5ienja i onedi5divade.S
Medutim, stalan napredak s{etske tehnologije dovodi do stvaranja novih
standarda u pogledu zaitite morskog okoli5a i sigurnosti plovidbe. Razlike
u stupnju gospodarskog razvitka medu drZavama stvaraju veliki raskorak
izmedu mogu6nosti pojedinih zemalja da osiguraju djelotvorno po5tivanje
tih standarda. To se posebice odituje u spremnosti i sposobnosti pojedinih
zemalja da brzo i organizirano djeluju za sludaj onedi5ienja.
U nastojanjima da se nade izlaz iz takve situacije, a vodeii raduna o
potrebama zemalja u razvoju i malih otodkih zemalla, koje nisu u moguinosti
aktivno sudjelovati u stvaranju sustava ekolo5ke zaltite, pod okriljem
Medunarodne pomorske organizacije pristupilo se 1990.godine izradt
Medunarodne konvencije o pripravnosti, reakciji i suradnji za sludaj onedi5ienja
uljem.
Osnovna je svrha navedenog akta stvaranje okosnice za medunarodnu
suradnju i uzajamnu pomo6 u suzbijanju onedi5denja mora uljem vedih
razrnjera, te stvaranje jednog jedinstvenog, globalnog sustava pripravnosti
i reakcije za sludaj onedi5denja.
Inicijativa za dono5enje Konvencije potjede sa sastanka vodeiih
industrijskih zemalja koji je odrZan u Parizu 1989. U listopadu 1989.
skupitina IMO-a, prihvadajuii tu inicijativu, izradu nacrta konvencije
povjerava posebnoj radnoj grupi u okviru Odbora za za5titu morskog
okoli5a.9
Tekst Konvencije zajedno s deset rezolucijalo usvojen je na diplomatskoj
7 Cf. Tekst Konvencije i Protokola cf. " The Ratification of Maritime Conventions ",
Lloyd's of London Press, LTD., str.2lL. O najnovijim izmjenama Barcelonske konvencije
cf.Ser5ii, M., " Konferencija UN o okoli5u i razvoju 1992. i Sredozemlje: Izmjena Barcelonske
konvencije i Protokola 1995, UPOREDNO POMORSKO PRAVO, Zagreb 1995, br.145-148, str.
22L.
8 IMO News, Marine POIIution, An illustrated guide, br.l, 1995. str.
9 ViSe o radu na dono5enju Konvencije cf. Stankovii, G., "OPRC Konvencija - Novo
podrudje IMO-ove aktivnosti u borbi protiv zagadenja naftom, UPOREDNO POMORSKO
PRAVO, br.L27-L28, Zagreb 1990, s1r.225. i Gold, E., " International Convention on OiI
Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, II Diritto Maritimo, aprile-giugno
1991, str.545.
10 Za tekst Rezolucija cf. International Convention on Oil Pollution Preparedness,
Response and Co-operation, 1990 including Final Act of the Conference and Attachment((resolutions 1 to 10) , IMO, London 1991.
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konferenciji odrZanoj od 19. do 30. studenoga 1990. godine u Londonu.ll
Ispuniv5i u{ete iz d1.16.12 Konvencija je 13. svibnja, 1995.godine stupila
na snagu, te prema posljednjim podacima postigla 21 ratifikaciju.ts
Sa Zeljom da ukaZemo na potrebu da i Republika Hrvatska postane
dlanica navedene Konvencije, u nastavku teksta osvrnut 6emo se na njezine
osnovne odredbe.
2. OPEE ODREDBE KOI{VENCIJE
Uzimajudi u obzir potrebu oduvanja morskoga okoliSa, opasnosti koje
mu stalno prijete uslijed pomorskih nezgoda, vaLnost medunarodne suradnje
i uzajamne pomoli, te nuZnost pripravnosti za djelotvornu akciju u sludaju
onedi5ienja mora, Konvencija u dlanku 1. poziva dri,ave dlanice da preuzmu
obvezu da ie se prikladno pripremati i djelovati za sludaj pomorske nezgode
koja prouzrodi onedi5ienje ili prijeti onedi5denjem mora uljem.
S obzirom na postojanje velikog broja medunarodnih instrumenata koji
se bave ovom problematikom (cf. uvodne napomene) i opasnosti ispreplitanja
pojedinih rje5enja, u Konvenciji se istide da njezine odredbe ne zadiru u
prava i obveze drLava dlanica s osnova drugih konvencija.la
Ipak, vodeii raduna o navedenoj odredbi, Konvencija se oslanja na
rjeienja drugih unifikacijskih instrumenata. U odnosu na tehnidka pitanja
- MARPOLA 73178, financijski reZim CLC Konvencije i Konvencije o fondu,
te iskustva brojnih regionalnih i subregionalnih ugovora o suradnji medu
drZavama u sludaju onediS6enja uljem. Rezolucijom I. t)z Konvenciju i
njezinim prilogom (Naznaka instrumenata i drugih isprava koje je utvrdila
Medunarodna pomorska organizacija na osnovi odredbi Konvencije) navode
se akti dije odredbe treba konzultirati kada se Konvencija na njih poziva.
Na taj nadin nastoji se izbjeii dupliranje odredbi, a ipak unaprijediti
postojeia rje5enja, te upotpuniti postojede sustave akcije i pripravnosti, ili
ih stvoriti tamo gdje ih nema.
11 Tekst konvencije na engleskom jeziku i strudni prijevod cf. UPOREDNO POMORSKO
PRAVO, Zagreb 1991, br.13l-132, str.275.
L2 Prema d1.16. Konvencija stupa na snagu 12 mjeseci nakon onoga dana kada ju je
najmanje 15 drZava potpisalo bez rezerve u pogledu ratifrkacije, prihva6anja ili usvajanja ili
poloZilo potrebne isprave o ratifikaciji, prihvaianju, usvajanju ilipristupanju u skladu sa d1.15.
Konvencije.
13 Konvenciju su rati{icirale slijede6e zemlje: Argentina, Australija, Kanada, Egipat,
Finska, Njemadka, Grdka, Island, Mexico, Nizozemska, Nigerija, NorveBka, Pakistan, Senegal,
SejSeIi, Spanjolska, Svedska, Sjedinjene Ameridke Dri,ave, Urugvaj i Venezuela. Podaci prema
IMO News, br.2, 1995. str.31.
14 Ct.t+. Konvencije.
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2.1. Podrudje primjene
U skladu sa dlankom 2. st.l.tod.(1) Konvencije "ulje" ozr'adaya zemno
ulje u bilo kojem obliku ukljudujuii sirovu naftu, gorivo, kaljuZu, uljni
otpad i derivate. Ova definicija odgovara definiciji ulja iz MARPOLA 73174.t5
Kako ova definicija dovoljno precizno odreduje na koje se sve ugljikovodike
odnosi, mi5ljenja smo da nije ispravno kori5tenje termina "nafta", jer moZe
dovesti do pogre5nih tumadenja, a na taj nadin i suZavanja podrudja primjene
Konvencrje.lo
S obzirom na definiciju pomorske nezgode iz dl.2.st.1.tod.(2) kojom se
smatra svaki dogadaj ili niz dogadaja istoga porijekla, koji rezultira ili bi
mogao rezultirati izljevom ulja, Sto ugroZava ili bi moglo ugroziti morski
okoliS.... Konvencija se primjenjuje i na stanja neposredne opasnosti i na
situacije kad je stvarno doSlo do onedi5denja.
Prema dl.2.st.1.tod.(3) pod pojmom broda Konvencija podrazumijeva sva
plovila na moru, ukljudujuii hidrokrilne damce, Iebdjelice, podmornice, te
plutaju6e objekte bilo koje vrste, a platforme definira (tod.4) kao svaki
udvr5deni ili plutajuii uredaj ili napravu, koji sluZe istraZivanju, iskori5tavanju
ili proizvodnji ulja i plina, odnosno ukrcavanju ili iskrcavanju ulja.
Konvencija se ne primjenjuje na ratne i javne brodove, ali drZave
ugovornice duZne su osigurati da se oni, u mjeri u kojoj je to mogude,
ponaiaju u skladu s ovom konvencijom.l7
Potrebno je napomenuti da konvencija Rezolucijom X. predvida svoju
primjenu i na ostale opasne i Stetne tvari. S obzirom na razlike u mjerama
suzbijanja onedi5ienja tim tvarima u odnosu na ulje, trebat 6e izraditi
odgovaraju6i dokument koji bi prihvatio rje5enja Konvencije i u odnosu na
navedne tvari. Posebnu paZnju trebalo bi posvetiti odredbama Pravilnika
o naknadi tro5kova za akcije pomoii u sludaju onedi5denja spomenutim
tvarima, s obzirom da na medunarodnom planu jo5 uvijek ne postoji
unifikacijski instrument koji rijeSava pitanje naknade Stete prouzrodene
opasnim i Stetnim tvarima.lS
Za razliku od konvencija koje reguliraju reZim naknade Stete u sludaju
onedi5ienja, Konvencija prihvada Sire definicije u odnosu na pojam ulja i
15 Cf. Prilog I.MARPOI"A 73178, Pravilo 1, tod. (1).
16 U prilog tome cf. Dodatak Prilogu I. MARPOI,A 73178, gdje su popisana sva ulja
obuhva6ena defrnicijom iz tod. (1) spomenutog Priloga. U tom popisu navedena je i nafta (
engl.naphta) kao jedan od najlak5ih destilata sirove nafte.
I7 Cf.dl.l. tod.(3) Konvencije.
18 U okviru Medunarodne pomorske organizacije izraden je Nacrt medunarodne konvencije
o odgovornosti i naknadi Stete u vezi prijevoza opasnih i Stetnih tvari morem, o kojem bi
se trebalo raspravljati na diplomatskoj konferenciji u Londonu,1996.
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broda,lg Sto i odgovara njenim postavljenim ciljevima. Prema tome, oslonac
na financijski reZim CLC Konvencije i Konvencije o fondu bit 6e mogui
samo u mjeri u kojoj se definicije ulja i broda istovjetne u oba dokumenta.
3. OPERATNAIE ODREDBE KONVENCIJE
Operativne odredbe Konvencije dijele se na one koje nastoje potaknuti
medunarodnu suradnju i uzajamnu pomoi u suzbijanju onedi5ienja mora,
te one koje nastoje utvrditi kako treba izgledati efikasna sluZba za borbu
protiv onedi56enja, kako bi se omoguiila promptna i djelotvorna akcija na
suzbijanju i otklanjanju posljedica onedi5ienja veiih razmjera.
3.1. Medunarodna suradnja i uzajamna pomo6
Na zahtjev svake strane koja je pogodena onediSienjem veiih razmjera
ili kojoj to prijeti, strane ugovornice pristaju suradivati i pruZati pomoi
prema svojim moguinostima i rasploZivim sredstvima, kako bi se ostvarila
potrebna akcija uklanjana posljedica onedi5ienja ili sprijedilo njihovo
nastajanje.20
U tom cilju prema t1.7. st.3. tod.(a) i (b) drZave dlanice duZne su
omoguiiti brz pristup i kori5tenje, te prijelaz i napu5tanje sa svog podrudja
stranim letjelicama ili plovilima, te osoblju, sredstvima i opremi koji
sudjeluju u akciji pruZanja pomoii.
Isto tako, u skladu sa dlankom 8. Konvencije drZave dlanice obvezuju
se i na suradnju u znanstveno-istraZivadkom pogledu na podrudju borbe
protiv onedi5ienja mora. U tu svrhu one 6e uspostaviti vezu izmedu svojih
istraZivadkih ustanova, razmjenjivati podatke o svom napredovanju u
razvijanju raznovrsne opreme za suzbijanje onedi5ienja, odrZavati
medunarodna sa{etovanja o odgovarajuiim temama i na druge nadine
poticati razvitak sredstava i tehnologrje koja se koristu u suzbijanju
onedi5ienja uljem.
Vodeii raduna o potrebama zemalja u razvoja, drZave dlanice obvezuju
se na tehnidku suradnju i pomod u obudavanju kadrova, u pribavljanju
potrebne opreme i sredstava, pripremanju akcija za sludaj onedi56enja. U
tom kontekstu, drZave dlanice obvezuju se i na transfer tehnologije na
podrudju pripravnosti i provodenja akcija za sludaj onedi5ienja uljem.2l
19 U CLC Konvenciji i Konvenciji o fondu pod uljem se podrazumijeva samo postojana
ugljikovodikova mineralna ulja , a pod pojmom broda samo brodovi koji su gradeni ili
konstruirani za prijevoz ufia u rasutom stanju i koji stalno prevoze ulje kao teret, te za
wijeme bilo kojeg putovanja u balastu ( prazni tankeri) . Cf.dl.1.st.1.i st.2. Protokola iz L984.
20 Ct.Z. st.t. Konvencije.
2L Cf.d1.9. Konvencije.
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3.1.1. Naknada tro5kova pruZanja pomodi
Kao Sto je gore navedeno, u okviru medunarodne suradnje, drLave
ugovornice pristaju pruZiti pomoi u akciji suzbijanja onedi56enja, drZavi
dlanici koja je onedi5ienjem pogodena i koja traLi pomo6. S namjerom da
brza i efikasna akcija koju takve situacije trai,e ne bude ugroZena
pregovaranjima oko naknade tro5kova za pruzenu pomoi, Konvencija sadrZi
Pravilnik o utvrdivanju naknade tro5kova pruZanja pomodi, koji se nalazi
u Dodatku I. Konvenciji. Prema odredbama Pravilnika kada je pomo6
pruZena na izridit zahtjev pogodene drZave, ta je drl,ava duZna nadoknaditi
tro5kove. Pogodena drZava moZe u bilo kom trenutku otkazati pomoi, alije duZna nadoknaditi tro5kove nastale do tog trenutka.
Ukoliko je pomod pruZena na vlastitu inicijativu neke drZave, ona 6e
sama snositi tro5kove. Ako ne postoji sporazum medu strankama, tro5kovi
se obradunavaju u skladu s pravom i praksom drZave koja prui,a pomo(.
U nastojanjima da se uzme u obzir potrebe zemalja u razvoju, znadajnaje odredba stavka 3. Pravilnika, da se drZava koja je pruZila pomoi, na
zahtjev one koja je pomoi primila, moZe odreii naknade dijela tro5kova ili
pak smanjiti te tro5kove, odnosno pladanje te naknade odgoditi. Propustje konvencije da ne predvida moguinost odricanja tro5kova pruZanja pomodi
od drZave koja je takvu pomoi pruZila.
Za pronalaZenje sredstava u swhu podmirenja gore navedenih tro5kova
drZava koja je tralila pomoi moZe se obratiti IMO-r za pomo|22
Odredbe ove Konvencije ne diraju u prava dri,ava ugovornica u pogledu
naknade od treiih za tro5kove akcija od onedi5ienja ili opasnosti od
onediSienja koje im pripadaju prema nacionalnom pravu ili medunarodnim
propisima koji se primjenjuju. U tom smislu, posebnu paZnju treba posvetiti
CLC Konvenciji i Konvenciji o fondu, odnosno svim njihovim kasnijim
izn{enama.
Iako je bilo prigovora za uno5enjem ovakvih odredbi u Konvenciju, trz
obja5njenje da valedi medunarodni ugovori koji ureduju rei,im naknade
Stete predvidaju naknadu troSkova mjera poduzetih radi sprijedavanja
onediSienja, mi5ljenja smo da je ovakva odredba korisna i potrebna, jer
kao Sto smo vidjeli ( cf. gore tod.2.1.) polje primjene Konvencije i spomenutih
ugovora ( CLC Konvencija i Konvencija o fondu) ne poklapaju se.
22 Cf.dl.7.st.(2) Konvencije.
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4. SUSTAV PRIPRAVNOSTI I AKCIJE ZA SLUCAJ ONNCTSEPN.TA
ULJEM
4.1. Planovi za akciju u nuZdi kod oneii56enja uljem
U svrhu uspostavljanja Sto efikasnijeg sustava pripravnosti i akcije pri
onedi5denju mora uljem, prema dlanku 3. Konvencije svaka dri,ava ugovornica
duZna je zahtijevati da brodovi koji su ovla5teni viti njezinu zastayu,
platforme pod njenom nadleZnoSdu, uljni terminali, Iuke i uredaji za
rukovanje uljem imaju odgovarajuie planove za sludaj nuZde.
Brodski planovi za sludaj nuZde moraju biti uskladeni sa zahtjevima
koje je Medunarodna pomorska organizacrla propisala u tu svrhu, Sto znadi
u skladu s odredbama Pravila 26. Priloga I. Marpola.23
Radi nadzora glede poStivanja tih zahtleva, a posebno radi zemalja koje
nisu dlanice MARPOL-a predvidaju se posebni pregledi brodova.Z4
Planovi koje su duZni posjedovati uljni terminali, Iuke i uredaji za
rukovanje uljem, prema dI.3. st.3. Konvencije, moraju biti uskladeni s
nacionalnim sustavom pripravnosti i akcije.
4.2. Nacionalni i regijski sustavi pripravnosti i akcije
U skladu sa d1.6. Konvencija name6e drZavama dlanicama obvezu da
uspostave nacionalni sustav za brzu i djelotvornu akciju u sludaju nezgode
onedi56enja uljem. Takvi sustavi, u prvom redu podrazumijevaju izradu
nacionalnog plana za sludaj nuZde. Plan mora biti izraden u skladu s
Prirudnikom o onedi5ienju uljem Dio II - Planiranj e za sludaj nrlde,zs te
kao minimum uspostaviti:
- nadleZno tijelo odgovorno za pripravnost i akciju u sludaju onediSdenja
uljem,
- obavjeStajni centar ili centar veza ovla5ten za prijem ili slanje
o onedi56enju uljem,




Pored toga, ali u skladu sa svojim mogudnostima, driave ugovornice,
pojedinadno ili putem suradnje s drugim drZavama ugovornicama, i ako je
mogu6e, s naftnom i brodarskom privredom i drugim odgovornim tijelima
uspostavit & podrudne sustave koji 6e ukljudivati:
- minimum raspoloZive opreme za sludaj onedi5ienja,
23 Cf. d1.3. st.l.tod.(a) i Prilog Rezoluciji I.
24 Cf.dl.3.st.1.tod (b) Konvencije.
25 Cf.dl.6.st.1.tod(b) i usp.Prilog Rezolucije I.
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- detaljne planove akcija na suzbijanju onedi5ienja
komunikacijske kapacitete
- sustav koordiniranja akcija
- program obrazovanja kadrova i uvjeZbavanja ditave
5. IZVJESTAVANJE O ONNCTSCNN.TU ULJEM
i stalno raspoloZive
organizacljs.26
5. 1. Postupak izvje5tavanja
o svakom dogadaju na brodu ili platformi, ili na moru pri kojem je
doSlo do izljeva ili do moguinosi izljeva, prema d1.4. st.1. tod.(a) i (b)
zapovjednik broda ili druga odgovorna osoba, moraju bez odlaganja izvijestiti:
a) ako je rijed o brodu, najbliZu obalnu drZavu;
b) ako je rijed o platformi, obalnu drZavu, dijoj vlasti je takva jedinica
podvrgnuta;
Ista takvu obvezu u d1.4. st.l.tod. (c), (d) i (e) Konvencija nameie i osobama
koje upravljaju lukama i uljnim terminalima, zatim brodovima i zrakoplovima
svojih nadleZnih tijela i sluZbi, kao i civilnim zrakoplovima.
Izvje5taji se moraju sastaviti u skladu sa zahtjevima koje je utvrdila
Medunarodna pomorska organizacija i zasnivati na uputstvima i opdim
nadelima koje je utvrdila organizacija. To znadi da iz{eitaji moraju ispunjavati
u{ete iz d1.8. Priloga I. MARPOLA 73178 kao i uputstva za izvjeltavanja
o sludajevima onedi56enja iz IMO Rezolucije?T br. A.648(16).
5.2. Postupak po prijemu izvje5taja o oneii56enju uljem
Po prijemu izvje5taja dri,ava mora istraZiti dogadaj, kao i razmotriti
prirodu, opseg i mogude posljedice nezgode onedi5denja uljem.
Nadalje, ona bez odlaganja mora obavijestiti sve drZave diji bi interesi
mogli biti pogodeni takvom nezgodom, a kada se radi o onedi5ienju ve6ih
razmjera i IMO.
Pri razmjeni informacija i priopienja drugim drZavarna, dlanice trebaju
koristiti sustav iz{e5iivanja koje je razvila Organizacija, Sto znadi u skladu
s Prirudnikom o onedi5denju uljem, Dio II - Planiranje za sludaj nuZde
koji je razvio Odbor za zaltitu okoliSa.2S
26 Cf.nl.6.st.2. Konvencije.
27 Cf.dl.4.st.2. Konvencije i Prilog Rezoluciji I.
28 Cf.dl.5.st.4. Konvencije i Prilog Rezoluciji I.
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6. INFORMACIJSKO SREDISTE U VEZI ONPETSCNN.TA ULJEM
Prilikom pripremnih radova na dono5enju konvencije bilo je zami5ljeno
osnivanje tzv. Medunarodnog informacijskog sredi5ta u .vezi onedi5denja
uljem. Medutim, zbog financijskih tro5kova odrZavanja jedne takve institucije,
Medunarodna pomorska organizacija preuzela je na sebe ulogu voditelja
Koordinacijskog centra u vezi onedi5ienja uljem. U okviru toga preuzela je
sve poslove oko prijenosa informacija, programa obuke i uvjeZbavanja,
tehnidkih usluga i pomoii.ze
U sijednju 1991. kada je do5lo do velikog izljeva ulja u Perzijskom
zaljevu, IMO uz pomo6 vlada drl,ava dlanica je vrlo dobro organizirao akciju
spa5avanja i di5ienja mnogih pogodenih podrudja. Iako u to vrijeme Konvencija
nije stupila na snagu, pokazalo se da se njena ideja u praksi uspjeBno
realizirala.So
Trenutno je u okviru Medunarodne pomorske organizacije osnovan
poseban centar koji koordinira sve mjere, a Odbor za za5titu okoli5a osnovaoje posebnu radnu Supu, koja se brine za 5to djelotvorniju primjenu
Konvencrje, a uskoro ie podeti raditi na primjeni Konvencije i na nezgode
prouzrodene opasnim i Stetnim tvarima.Sl
7. ZNKLJUCNP NAPOMENE
Na kraju ostaje da zakljudimo da stupanje na snagu ove Konvencije
otvara novo podrudje djelovanja u okviru stalne borbe u suzbijanju onediSdenja
mora uljem.
Nagla5avajuii vaZnost medunarodne suradnje i uzajamne pomoii i podr5ke,
Konvencija stvara osnovu za stvaranje jednog globalnog sustava pripravnosti i
reakcije za sludaj onedi5denja, te daje priliku drZavama koje do sada nisu bile
u mogudnosti da se aktivno ukljude u s{etski trend za5tite morskoga okoli5a.
S obzirom da su Konvenciju ratificirale i neke vodede pomorske zemlje
(cf.bilj.br. t2), moZemo vjerovati da cijeli zamiBljeni sustav Konvencije ima
izgleda za uspjeh.
Sto ru tide trenutne situacije u naSoj republici u'odnosu na ovo pitanje,
potrebno je istaknuti da odgovarajudi propisi ne idu u korak s promjenama
na medunarodnom planu. U tom kontekstu trebalo bi napraviti nuZne i
potrebne izmjene, tim vi5e Sto je Republika Hrvatska stranka veiine
spomenutih medunarodnih ugovora iz ovoga podrudja.32 Jednim dijelom to
29 Cf.dl.12. Konvencije.
30 Cf. " Three years on : " The Persian Gulf Spill ", IMO News, L994, br.l2, str.21.
31 " OPRC Convention enters into force ", IMO News, 1995, br.2, str.31.
32 Cf. Narodne Novine-Medunarodni ugovori, Zagreb, studeni 1992, br.l.
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je udinjeno u novom Pomorskom zakoniku,SS a u tijeku je i rad na izmjeni
Plana intervencija kod iznenadnih onedi5denja Jadranskoga mora u Republici
Hrvatskoj.Sa
Svjesni toga da u ovom trenutku nismo u mogudnosti izdvajati vede
sredstva u izgradnju odgovarajuieg sustava za5tite morskoga okoli5a, miSljenja
smo da bi Republika Hrvatska trebala ratificirati ovu Konvenciju i iskoristiti
prednosti koje joj ona pruZa.
33 Cf.npr. dlanke 78,79, 80, 159,168. i 169. Pomorskoga zakonika, Narodne novine
br.17 od 7. oZujka 1994.
34 Cf. Narodne novine, broj 88. od 1. listopada 1993.
Summary:
O P R C COMTENTION ENTERS /N?O FORCE
The International Conuention on Oil Pollution Preparedness, Response and
Co-operation (OPRC Conuention ), was adopted in Nouember L990 by a conferenee
conuened by the International Maritime Organization and the United Nations &ency
concerned with maritime safety and the preuention of pollution from ships.
To enter into force, the Conuention h,ad to be accepted by 15 states. This total
was achieued on 13 Ma,y 1994 and OPRC Conuention entered into force on 13 May
1995.
The article deals with most significant prouisions of the Conuention.
Author argues in fauour of its ratification and application in Croatia.
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